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GOIGS D EL  GLORIOS PAP.l  SA^’T PIO OCI^T
ESPECIAL ADVOGAT CONTRA LLAMPS Y PEDREGADAS,
QUE SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANX MARTÍ DE SURROCA.
I> e  la Iglesia defensor 
Y  Pontífice sagrat:
En tota necessitai 
Siau nostre protector.
Sou de Bosco natural,
Be noble sanch descendent ^
En  vos sempre eobrá aument 
La gracia Baptismal,
Desde petit al pecat 
Mirareu ah sant horror.
En tota &c.
Ais pochs anys de vostra edat 
Fugint del mon los errors,
Lo Ordre de Predicadors 
Fervorós heu abrassat,
En lo cnal heu rénovât 
Lo esperii del Fundador.
En tota &c»
Mostrareu vostre talent 
Ensenyant Filosofia,
Sent mestre en Teología, 
Predicador eminent,
\ contra la impíetat 
General Inquisidor,
En tota &c.
Bisbe foreu respectât 
De Nepi, Sutri, y Mont-Real,
Y  sent despres Cardenal, 
Foreu á Papa elevat;
La Iglesia habeu gobernat 
Ab prudencia y amor.
En tota &c.
Del Concili Tridenti 
La doctrina publicaieu,
Lo Brebiari reformareu 
Zelós del culto div i:
Forta armada habeu juntat 
Contra de Selim Irajdor.
En tota &c.
Per premi de vostre zel 
Quedá lo Turch destruhit, 
La victoria tot seguii 
Vos notifica lo cel,
Y  vos donareu postrat 
Las gracias al Salvador.
En tota &c.
Pie de merits acabau 
Vostra vida preciosa,
Y  vostra anima dichosa 
Vola al lloch de eterna pau.
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Ahont regnau coronat 
Del mes brillant resplandor. 
En tota 6-c.
Contra llamps y  pedt'egadas 
Si os invocam de bon cor>
Nos dau ajuda y favor




En lo part mes apurat 
Sou remey si á vos se août,
Y  retornau la salut 
Al malalt deshauciat,




De Surroca protector 
Sou Pío de Deu amat 
En tota necessilat 
Si os invocan de bon cor.
ir, Elegít eum Dominus Sacerdotem sibi. lÿ, J d  sacrificQjidum ei hostiam laudis.
OREMLS.
T ìeus qui ad conterendos Ecclesia tuce kostcsy et ad Divinum cuìtum reparandum, B. Pium  
Pontificem Maximum eligere dignatus es; fac nos ipsius defendi prasidiis, et ita tuis inh<B^  
rere obsequiisy ut omnium hostium superatis insidiis perpetua pace tcetemur. Per Dominum 
nostrum^ &c, ij. Amen.
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Vichi Imprenta de Valls.
